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15 квітня цього року у великій
сесійній залі Львівської міської
ради проходила науковопрак
тична конференція, присвячена
80річчю від дня народження
доктора технічних наук, заслу
женого діяча науки і техніки Ук
раїни, професора Лазаренка
Едуарда Тимофійовича під пат
ронатом Української академії
друкарства (УАД) та за підтрим
ки НТУУ «КПІ», Інституту міста
Львівської міської ради, Клубу
пакувальників України, Львів
ської обласної асоціації під




Участь у роботі Конференції
прийняли численні учні профе
сора Лазаренка Е. Т., науковці,
викладачі, аспіранти, магістран
ти, студенти, випускники УАД,
представники навчальних, на
уководослідних закладів та ор
ганізацій видавничополігра
фічної галузі України та за
рубіжжя.
Насичена програма конфе
ренції містила зокрема, такі до
повіді, як Вступне слово ректора
УАД, професора Дурняка Б. В.;
проректора з наукової роботи
УАД, доцента Маїка В. З. про
життєвий та творчий шлях
Е. Т. Лазаренка; професора Мер
вінського Р. І. та доцента Цу
ци Н. М. про наукову школу та
напрями наукових досліджень
Е. Т. Лазаренка; директора
бібліотеки УАД Янчишин С. Г. з
презентацією бібліографічних
покажчиків Е. Т. Лазаренка; За
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ремби П. О. (член ради асо
ціації) з презентацією Львівської
обласної асоціації підприємств
поліграфічної галузі та вироб
ників упаковки; Ватуляка М. В.
(Голова ради Асоціації) з пре
зентацією Асоціації видавців та
книгорозповсюджувачів Львів
щини; Салієнко М. С., аналітика
з консолідованої інформації
Інституту міста Львівської місь
кої ради про місце кластеру ви
давничої діяльності та полі
графії в стратегії підвищення
конкурентоспроможності Льво
ва; теплі спогади про науковий
та життєвий шлях у виступах
учнів, колег, співробітників.
Видавничополіграфічний
інститут (ВПІ) НТУУ «КПІ» пред
ставляли доповідачі професор
Величко О. М. та доцент Зорен
ко О. В. (фото), які зазначили
про надзвичайно активну
співпрацю Е. Т. Лазаренка з
Київським міським науково
технічним товариством праців
ників видавництв, поліграфії і
книжкової торгівлі, науковцями
Київської філії Всесоюзного на
уководослідного інституту ком
плексних проблем поліграфії зі
спеціальних видів друку,
Київської філії Державного на
уководослідного і проектного
інституту поліграфічної промис
ловості, галузевого відділу Все
союзного державного науково
дослідного і проектного інститу
ту фото та хімічної промисло
вості, колективом як ще Київ
ського вечірнього факультету
Українського поліграфічного
інституту (УПІ) ім. Івана Федоро
ва та в подальшому з науков
цями ВПІ. Також професор 
Е. Т. Лазаренко був членом ред
колегії та автором численних
публікацій фахових часописів
«Друкарство» та «Технологія і
техніка друкарства». Невичерп
на творча енергія, кропітка,
об’ємна праця, результатом
якої були статті у зазначених
київських галузевих журналах
задавали добрий тон, ритм та
наповнення видавничої прог
рами і слугували прикладом для
молодих науковців та авторів.
Едуард Тимофійович був ак
тивним членом і виступав опо
нентом дисертацій багатьох
молодих науковців спеціалі
зованої ради ВАК України ВПІ зі
спеціальності 05.05.01 — маши
ни і процеси поліграфічного
виробництва, а також рецен
зентом монографій, підручників,
а його поради, настанови




та світла пам’ять про Едуарда
Тимофійовича Лазаренка
назавжди залишиться в наших
серцях.
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